
































































还存在于今天的中国社会⋯⋯抗战的几年生活，对我的【收稿日期】)%%. / $$ / $(
*关键词 +田野工作，历史学，本科教学，培养模式
*中图分类号 +0!1 *文献标识码 +2 *文章编号 + %13. / !)1$ ")%%. &$) / %%!! / %1








































































































































































































































工作看，每年拨出 % $ ’ 万块钱让学生完成 #& 来天的“田
野工作”，捉襟见肘。选择的“工作点”大都是贫苦山村，刨
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